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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
-' 
FUNDACIO CIDOB 
CENTRE D'INFORMACIO I DOCUMENTACIO 
INTERNACIONALS A BARCELONA 
EIsabeIs, 12. 06- Ba/ceb1a. • 'Ir (93) 302 64 95 • Fax: (93) 302 2118 
Ana Borrul, Responsable Departamento Documentación 
Fr!rICeSCa Mun� Responsable Departamento Relacicnes Intema::ionaIes 
Ii:lraoo: 9 a 14 y 16 a 20 horas (lunes a viernes) 
T ACTIVIDADES 
Entidad cultural privada de interés general que se 
dedica al estudio, Investigación y divulgación de 
temas Inlernacionales. En 1973 es legalizada como 
asociación sin ánimo de lucm y en 1979 se trans­
forma en fundación privada, integrada por diver­
sas personalidades e instituciones . 
' .. RECURSOS DOCUMENTALES 
LIBROS. GUlAS DIDACTICAS: 
Anuario Internacional CIDOB: cwnbios y actores en 
la realidad Últemactonal, algunas claves para Úl­
terpretarlos. Publicación dirigida a profesionales e 
interesados en las relaciones internacionales, for­
mada por artículos y comentarlos sobre la realidad 
internacional. así como también por anexos elabo­
rados por la propia fundación. 
REVISTAS: 
Revista e/DOB d'Afers tntem.acionals. Integrada 
por artículos de análisis sobre diferentes aspectos 
de la política y la realidad internacional. Cada nú­
mero incluye una selección de documentos de la 
base de datos CIDOB Iver apartado Observaciones) 
sobre un tema monográfico. 
OCIDOB. Revista de relaciones internacionales for­
mada, prinCipalmente. por artículos breves sobre 
diversos temas y/o países que en algunos casos 
constituyen números monográficos. 
Boletín de Sumarlos, publicado por el Centro de 
Documentación, a partir de las revistas de la He­
meroteca del centro. 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Universitarios, profesores, investigadores, perio­
distas. 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. 
PRACI'ICAS: 
La Fundación organiza cursos de formación a tres 
niveles: universitario de postgrado. cursos especia­
lizados y temas "optativos" (dirigidos. estos ultl­
mos. a centros e instituciones culturales y de en­
señanza). 
l'; OBSERVACIONES 
Disponen de un CENTRO DE DOCUMENTACION y 
de una BIBLIOTECA al servicio del público y de las 
actividades Internas de la entidad. 
El Centro de Documentación cuenta con las si­
guientes bases de dalas: 
- Base de datos C/DOB de referencias biblio­
gráfzcas. 17.000 re�istTOs de libros, documentos 
de organismos internacionales y artículos de pu­
blicaciones periód icas especializadas. 
- Bases de datos de ¡riformac¡ón. Con un contenido 
documental medio o pequeño que se utilizan fun­
damentalmente como soporte de los servicios de 
información que ofrece el Centro. Algunas de ellas 
son: Base de datos de organismos especial izados . 
Base de datos de expertos (en relaciones interna­
cionales y seguridad) , Base de datos SIGLES (Si­
glas), Base de datos ONGD (Organizaciones No 
Gubernamentales de desarrollo de España y Euro­
pa) 
- Bases de datos de soporte (a las actividades de la 
Fundación). Internas. generalmente de poco volu­
men documental y con una temática muy especifi­
ca. 
- Bases de datos externas. (no son de producción 
propia): Financial Times-Profile. World Resources 
Internacional. Agrostat (F'AO) , OCDE, Naciones 
Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial. Consultas en linea. disquete o CD-ROM. 
La Biblioteca está especializada en relaciones in­
ternacionales y consta de unos 7.700 libros, 8.600 
documentos. 1.100 publicaciones periódicas. El 
acceso es libre, siendo los usuarios fundamental­
mente Investigadores. profesores y alumnos uni­
versitarios y de postgra do. así como periodistas . 
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